

















Nationwide diffusion of the “institutional environment 
creation support program catering to elderly 
people with dementia” 




























































































































































































































































用研修（2010.9 ～ 2011.2 に６回実施）























































PEAP を理解できた 81.3 95.6 94.6 ― 83.2
環境づくりを具体的にイメージ
できた
83.7 91.3 ― ― ―
研修の内容を職員に伝えられる 62.7 65.2 68.0 82.2 ―
環境づくりの手法は、自施設に
役立つ
65.1 91.3 87.2 100.0 ―
環境づくりの経験がある 51.1 69.6 69.5 53.6 ―
〔環境づくりの障害になること〕
１）大きな障害はない ― ― ― 10.7 2.0
２）管理職の理解が得にくい ― ― ― 10.7 30.8
３）職員の理解が得にくい ― ― ― 28.6 17.4
４）業務の負担が増える ― ― ― 32.1 27.5
５）費用の捻出 ― ― ― 53.6 73.1
６）施設が老朽化 ― ― ― 21.4 35.5
７）施設が狭い ― ― ― 17.9 65.7
８）取り組み方が分からない ― ― ― 10.7 22.8
９ ）環境づくりに関する情報が
不足している
― ― ― 28.6 49.6
10）入居者の負担 ― ― ― 28.6 14.7




43.3 33.4 35.7 ―
２）グループホーム等 2.3 17.4 50.0 60.7 ―
３）デイサービス 9.3 30.4 8.7 10.7 ―
４）その他 9.4 8.7 7.9 10.7 ―
〔職種〕
１）介護職員 ― 75.0 43.6 46.4
30.8
２）看護師 ― 4.2 9.4 0.0
３）相談職 ― 16.7 5.5 7.1
４）管理職 ― 0.0 18.8 21.4 44.9
５）介護支援専門員 ― 4.2 20.3 35.7 0.0

























































































































































おはよう 21、2010.10 ～ 2011.9
〈講演活動〉
11）児玉桂子：PEAP を活用した施設環境づくりの理論と実践、台湾高雄県政府社会局・国
立雲林科技大学、高雄市、2009.9.18
12）児玉桂子：PEAP を活用した施設環境づくりの理論と実践、国立雲林科技大学・行政院
国家科学委員会、国立雲林科技大学、2009.9.19
13）児玉桂子：PEAP を活用した施設環境づくりの理論と実践、社団法人台湾アルツハイマー
協会・内政部・国立雲林科技大学、台北市、2009.9.22
14）児玉桂子：人にやさしい施設環境づくり、名古屋市社会福祉協議会、名古屋市、
― 177 ―
2009.11.16
15）児玉桂子：認知症ケアを助ける施設環境づくり、栃木県医師会、宇都宮市、2009.11.29
注
　執筆者以外の共同研究者と研究協力者は下記の通りである。
　　 森一彦（大阪市立大学）、浜崎裕子（久留米大学）、加藤悠介（豊田工業高等専門学校）、
杉山匡（ストレス科学研究所）、小島隆矢・大島千帆（早稲田大学）、足立啓（和歌山大学）、
曽思瑜（台湾国立雲林科技大学）、大島巌（日本社会事業大学）、大久保陽子（ケアと環境
研究会）、廣瀬圭子（日本社会事業大学）
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